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В статье рассмотрены технологические аспекты 
системы организации перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси в мегаполисах, в том числе на примере 
ряда стран.
Проведён анализ нормативно-правового регули-
рования и технологического развития таксомоторных 
перевозок в Московской агломерации, в том числе 
действующей системы организации работы диспет-
черских служб заказов легковых такси с учётом цент-
рализации информационных потоков в единой город-
ской системе.
Анализ методик планирования размещения стоянок 
такси показывает, что используются устаревшие подходы 
к решению подобной задачи без применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. 
В этой связи предложены методические основы плани-
рования организации стоянок такси на основе геоинфор-
мационных данных в городе Москве.
Выполненные исследования и анализ позволили 
определить актуальность и целесообразность сущест-
вующих и обоснование планирования новых стоянок 
легковых такси с учётом требования к рациональности их 
расположения с точки зрения обеспечения быстрого 
подхода пассажиров, а также сокращения времени по-
дачи автомобилей.
Предлагаемая методика с использованием точных 
координат, полученных от крупнейших диспетчерских 
служб заказа легковых такси в Единой региональной 
навигационно-информационной системе города Москвы, 
позволяет реализовать указанные требования.
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Перевозки с помощью такси являют-ся важной составной частью обес-печения транспортной мобильности 
горожан . Так, в Москве по состоянию на 
7 июня 2018 года таксомоторную деятель-
ность осуществляли 3111 индивидуальных 
предпринимателей (8 463 действующих 
разрешения) и 1 147 юридических лиц 
(38 476 действующих разрешений) [1] .
В российской столице деятельность 
такси регулируется целым рядом городских 
нормативных актов, принимаемых на осно-
ве федерального законодательства .
В целях реализации требований Феде-
рального закона РФ от 21 апреля 2011 г . 
№ 69-ФЗ [2] в г . Москве были приняты за-
кон города Москвы от 11 июня 2008 г . № 22 
«О такси в городе Москве» (актуализиро-
ванная редакция от 22 .06 .2011 г .) [3], поста-
новление Правительства г . Москвы от 
28 июля 2011 г . № 278-ПП «О мерах по 
реализации Федерального закона от 21 ап-
реля 2011 г . № 69-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вместе с «Адми-
нистративным регламентом предоставления 
государственной услуги города Москвы 
«Выдача разрешения, переоформление 
разрешения, выдача дубликата разрешения 
и аннулирование разрешения на осуществ-
ление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории 
города Москвы», «Положением о реестре 
выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории 
города Москвы») [4] . В соответствии с эти-
ми нормативно-правовыми актами были 
утверждены административный регламент 
предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений [5], положение о рее-
стре и форма разрешения [4] .
Постановлением Правительства Москвы 
от 15 .05 .2012 г . № 198-ПП утверждён Адми-
нистративный регламент исполнения Мо-
сковской административной дорожной 
инспекцией государственной функции по 
осуществлению регионального государ-
ственного контроля требований в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы [6] .
В целях повышения эффективности 
транспортного обслуживания Правитель-
ства Москвы и Московской области заклю-
чили 28 июня 2011 года соглашение «О взаи-
модействии в сфере организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на 
территориях города Москвы и Московской 
области» [7] .
Проблема организации деятельности 
такси является актуальной во всех крупней-
ших городах мира . Совершенствуется пра-
вовое регулирование на локальном, мест-
ном уровне [см ., например, 8, регулирова-
ние в Сиэтле (США), 9 –  в провинции 
Британская Колумбия (Канада)] и, в неко-
торых случаях, регулирование или обсужде-
ние проблем проводится и на национальном 
уровне [см ., например, 10 –  Великобрита-
ния, 11 –  Ирландия], также этому вопросу 
посвящено большое число научных работ 
(например, [12]) . Анализируя международ-
ный опыт организации таксомоторной 
деятельности можно заключить, что боль-
шинство развитых стран (мегаполисов) 
прошли путь изменения подходов к регули-
рованию рынка таксомоторных перевозок 
от жесткой системы регулирования к линеа-
ризации и обратно [13, с . 15] . Система госу-
дарственного контроля после прохождения 
«либерального» этапа становится более 
жёсткой и структурированной [14, с . 24] .
Ввиду заинтересованности Департамен-
та транспорта города Москвы в создании 
научно-обоснованной методики организа-
ции стоянок такси к исследованиям при-
влекаются экспертные организации . Так, 
в Московском автомобильно-дорожном 
государственном техническом университе-
те (МАДИ) на кафедре «Автомобильные 
перевозки» создана научно-методическая 
база и накоплен большой опыт проведения 
исследований в области организации транс-
портного обслуживания населения легко-
выми такси [15–20] .
Как правило, в центре внимания при 
обсуждении и планировании деятельности, 
связанной с городским такси, находятся 
вопросы выдачи лицензий, требования 
к водителям и техническому состоянию 
автопарка, организации диспетчерских 
служб и стоянок такси .
Анализируемые вопросы часто рассмат-
риваются как соотношения регулируемой 
и нерегулируемой перевозочной деятельно-
сти, а также последствия организационных 
и регулирующих мер в виде соотношения 
доли заказов, обслуживаемых через диспет-
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черские компании, со стоянок такси и при 
остановке такси вне стоянок . Примером 
такого исследования является [21, напри-
мер, глава 3 .1 An Overview of Taxi Markets and 
Regulatory Systems] .
Целями данного исследования являются 
выявление актуальных информационных 
технологий деятельности служб диспетчер-
ских заказов такси и их регулирования, 
а также возможности их использования для 
создания современных методик организации 
стоянок такси в условиях города Москвы .
В работе авторами используются методы 
статистического и правового анализа, гра-
фоаналитические методологические ин-
струменты .
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Рост числа диспетчерских служб заказа 
легковых такси (мобильных агрегаторов), 
а также доли оформленных через них поез-
док, во многом связан с насыщением рынка 
мобильного интернета в России в целом, 
а также в малых и средних городах .
Согласно данным Минкомсвязи в пер-
вом полугодии 2017 г . мобильный интернет-
трафик в России достиг 2,82 млрд гигабайт 
[22, с . 1] . По сравнению с первой половиной 
2016 г . он вырос почти на 90 % . Это самые 
высокие темпы роста за последние три года . 
В первом полугодии 2016 г . по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 г . рост соста-
вил 39 %, за первые шесть месяцев 2015 г . – 
63 % . За весь 2016 г . мобильный дата-трафик 
в России вырос на 48 % .
По данным AC&M–Consulting [22, с . 1], 
в первом полугодии 2017 г . ежемесячная 
аудитория мобильного интернета составила 
114,8 млн пользователей: это на 9 % больше, 
чем годом ранее .
Учитывая современные тенденции раз-
вития мобильных технологий, можно сде-
лать вывод об их непосредственном влиянии 
и на развитие шеринговых поездок . Шерин-
говые поездки –  это интернет-сервисы со-
вместных поездок, где стоимость услуги 
снижается за счёт коллективного использо-
вания . В шеринговой системе цена поездки 
устанавливается персонально каждым во-
дителем . В Германии, Испании и Франции 
райдшеринг стал почти что альтернативой 
общественному транспорту . Именно по-
этому в Барселоне, Мадриде, Париже води-
тели такси проводят забастовки против та-
ких сервисов: пассажиры отказываются от 
использования официальных такси в поль-
зу «частных попутчиков» .
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ 
ЗАКАЗОВ ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ
В настоящее время в Москве представ-
лены следующие основные диспетчерские 
службы заказа легковых такси: Яндекс .
Такси, Uber, Gett, Ситимобил, Везёт, In 
Driver .
Яндекс .Такси –  сервис онлайн-заказа 
такси через мобильное приложение или 
веб-сайт taxi .yandex .ru . Является одной из 
крупнейших диспетчерских служб заказа 
легковых такси (мобильных агрегаторов) 
в России по числу заказов . Сервис передаёт 
заказ тому водителю, который сможет при-
ехать быстрее всего с учётом местоположе-
ния пользователя и дорожной обстановки .
По состоянию на апрель 2018 года сервис 
Яндекс . Такси работал в 126 крупных горо-
дах России, Беларуси, Молдовы, Украины, 
Армении, Грузии, Кыргызстана, Казахстана . 
С марта 2018 года сервис также начал рабо-
ту в Латвии, с 4 апреля 2018 года –  в Узбе-
кистане . В общей сложности к нему под-
ключено более 200 тысяч водителей . До-
ступные тарифы в разных городах отлича-
ются . Полная линейка включает классы 
обслуживания: Эконом, Комфорт, Ком-
форт+, Бизнес и Минивэн .
Gett работает в 72 городах Израиля, в бо-
лее чем 100 городах России, в 9 городах 
Великобритании и в Нью-Йорке .
Uber –  стартап из Сан-Франциско, мо-
бильное приложение для поиска, вызова 
и оплаты такси или частных водителей . На 
сегодняшний день приложение работает 
более чем в 300 городах 57 стран мира . В Мо-
скве приложение Uber работает с ноября 
2013 года .
Ситимобил –  один из ведущих сервисов 
заказа такси через мобильное приложение, 
веб-сайт или оператора . История компании 
берёт своё начало с 2007 г . Уже тогда Сити-
мобил применил прогрессивную систему – 
была установлена новая программа, позво-
ляющая автоматизированно раздавать зака-
зы ближайшему автомобилю . В сфере таксо-
моторных перевозок это был технологический 
прорыв . Благодаря улучшенному сервису 
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время ожидания автомобиля сократилось до 
10 минут . Холостые пробеги между заказами 
сократились на порядок, что помогло при-
влечь в отрасль тысячи водителей . С компа-
нией Ситимобил работают более 20 000 во-
дителей по классу Эконом, Комфорт и Биз-
нес, осуществляющих свою деятельность на 
основании официальных разрешений .
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ЗАКАЗА 
ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ
До настоящего времени федеральным 
законодательством деятельность мобильных 
агрегаторов не регулируется . Правитель-
ством Российской Федерации не выполнен 
подпункт «ж» пункта 1 поручения Прези-
дента Российской Федерации В . В . Путина 
по итогам заседания президиума Государ-
ственного совета РФ 22 .09 .2017 г . [23] по 
регулированию деятельности и ответствен-
ности агрегаторов .
Постановлением Правительства Москвы 
от 24 .01 .2017 г . № 9-ПП «О мерах по совер-
шенствованию организации таксомоторных 
перевозок в городе Москве и внесении из-
менения в постановление Правительства 
Москвы от 15 февраля 2011 г . № 32-ПП» [24] 
модернизировано регулирование деятель-
ности диспетчерских служб заказа легковых 
такси в городе Москве .
Для нас принципиально важно, что дис-
петчерские службы заказа легковых такси 
в городе Москве предоставляют в государ-
ственную информационную систему «Еди-
ная региональная навигационно-информа-
ционная система города Москвы» (далее – 
ЕРНИС) массив сведений, включающий:
• данные о местоположении легковых 
такси, получающих заказы с указанием 
статуса «свободен/занят»;
• номер разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси;
• номер государственного регистраци-
онного знака легкового такси .
Регламент информационного взаимо-
действия диспетчерских служб заказа лег-
ковых такси в городе Москве с ЕРНИС 
и сроки передачи информации установлены 
приказом Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы от 06 .03 .2017 г . № 61-
02-76/7 [25] . В соответствии с этим Регла-
ментом, передача навигационных данных 
от информационной системы диспетчер-
ской службы в ЕРНИС осуществляется по 
протоколу межсистемного взаимодействия 
EGTS в соответствии с приказом Минтран-
са России от 31 июля 2012 г . № 285 [26] .
Периодичность передачи данных (нави-
гационных отметок) от бортового оборудо-
вания транспортных средств для приёма 
в информационной системе диспетчерской 
службы и последующей передачи в ЕРНИС 
должна быть не реже одного раза в 20 секунд 
либо при получении данных с дополнитель-
ного оборудования .
ОЦЕНКА МЕТОДИКИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СТОЯНОК ТАКСИ
Вопросы организации стоянок такси 
регулируются за рубежом на местном уров-
не, а вопросы регламентации их конструи-
рования отнесены в некоторых случаях 
к ведению саморегулирующихся организа-
ций [27 –  технические требования к проек-
тированию стоянок такси Австралийской 
отраслевой ассоциацией такси] . Вопросы 
организации стоянок такси обоснованно 
рассматриваются как в контексте улучше-
ния транспортного обслуживания населе-
ния, так и в целях регулирования загружен-
ности городского трафика, повышения его 
предсказуемости . Примеры таких подходов 
можно найти в отношении Нью-Йорка [28] 
и других мегаполисов .
В любом случае, проблема правильной 
и эффективной организации стоянок нахо-
дится в центре внимания городских властей 
многих крупнейших городов мира . Не менее 
остро она проявляется и в Москве, что под-
тверждается возросшим количеством обра-
щений от таксомоторного сообщества .
Научно-исследовательским институтом 
автомобильного транспорта была разрабо-
тана методика определения количества, 
размещения и ёмкости таксомоторных 
стоянок [29, с . 10–30] .
Рациональное местоположение стоянки 
по указанной методике определяется гра-
фоаналитическим способом . В районе го-
рода, в котором необходимо разместить 
стоянку такси, выбирается основная транс-
портная магистраль, по которой проходят 
крупные транспортные потоки . На схеме 
района с транспортной магистралью нано-
сятся площади микрорайонов и указывает-
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ся численность проживающего, работаю-
щего или прибывающего населения –  N
i
 . На 
площади каждого микрорайона определя-
ется центр тяжести и из него опускается 
перпендикуляр на основную транспортную 
магистраль –  o
i
 . От условной точки Z, вы-
бранной на основной магистрали, находит-
ся расстояние до каждого перпендикуляра . 
Величина среднего расстояния от условной 
точки Z до рационального местоположения 
стоянки Х рассчитывается по формуле:
1 1 2 2
1 2 3
,io o o i
z N z N z N
ZX
N N N
+ +
=
+ +
  
  (1)
где ZX –  расстояние от начала отсчёта до 
местоположения стоянки;
Z
Oi
 –  расстояние от условной точки Z до 
оснований перпендикуляров .
Для определения площади, обслуживае-
мой таксомоторной стоянкой, из найденной 
точки Х проводится окружность радиуса 
R
max
, и по линии окружности размещаются 
точки местоположения специальных авто-
матов вызова такси, для того чтобы затраты 
времени на наём автомобиля-такси не пре-
вышали допустимую величину . Автомат 
вызова такси –  это устройство для двусто-
ронней связи пассажира с диспетчером 
таксомоторной стоянки .
Главным критерием при размещении 
пунктов заказа автомобилей-такси на тер-
ритории района города, является макси-
мальная дальность подхода к ним . Согласно 
методике она не должна превышать 500 
метров . Затраты времени на подход и оформ-
ление заказа должны составлять 10 минут . 
При этом максимальную удалённость пунк-
та заказа от районной стоянки можно опре-
делить по формуле:
max
10)(
,
60
tV tR
δ −
=

 (2)
где V
t
 –  техническая скорость автомобиля, 
км/ч;
tδ –  максимально допустимое время 
подачи автомобиля (включая время заказа), 
мин .
Площадь территории города, обслужи-
ваемая одной стоянкой (Fc) и несколькими 
пунктами заказа, будет равна:
Fc = π•(R
max
 + 0,5)2 . (3)
Например, при V
t 
= 28 км/ч и tδ = 12 
минут, максимальная удалённость пункта 
заказа будет равна 930 метров, а площадь 
территории города, обслуживаемой одной 
стоянкой, будет равна 6,2 км2 . Общее коли-
чество таксомоторных стоянок в городе (N) 
определяется по формуле:
2
max( 0,5)
Fo Fo
N
Fc Rπ
= =
+
,  (4)
где Fo –  площадь освоенной территории 
города, км2 .
Общее же количество автоматов вызова 
автомобилей-такси в городе определяется 
по формуле:
n
a 
= Fo –  π•N•R
max
 . (5)
Ёмкость таксомоторной стоянки рассчи-
тывается по формуле:
ij r п вп прA p t
60 ср
S
q l
   

i i i i
i i
i i , (6)
где ω –  коэффициент платного пробега 
автомобиля-такси –  коэффициенты внут-
ричасового пика, соответственно отноше-
ние максимального количества отправления 
корреспонденций и максимального коли-
чества прибытий автомобилей за десятими-
нутный интервал часа пик к среднему их 
значению за все шесть интервалов часа пик;
q –  средняя наполняемость автомобиля-
такси, чел .;
γ
i j 
–  удельный вес корреспонденции i-го 
района, который обслуживает стоянка, 
в общем объёме корреспонденций;
p
r 
–  коэффициент часовой неравномер-
ности отправлений пассажиров из района;
t
п
 –  время занятия одного места стоянки 
автомобилем, мин;
l
cp
 –  средняя дальность поездки пассажи-
ра, км .
Среднюю длину поездки пассажира 
можно определить по формуле:
1,8 0,3ср ПЛl К Fo  i i ,  (7)
Таблица 1
Коэффициент планировочной 
структуры города
Города К
пл
С радиальной и радиально-кольцевой 
структурой магистралей
1,2
С территориями жилых районов и центра, 
разделёнными водным пространством, 
парками, крупными промышленными 
зонами (некомпактная форма территории)
1,6
С компактной формой территории и пря-
моугольной структурой магистралей
1,3
Вытянутые по площади в длину, с удалён-
ностью жилых районов от мест приложе-
ния труда не более 3 км
1,3
Такие же, но с расстоянием более 3 км 1,8
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где К
пл
 –  коэффициент планировочной 
структуры города;
1,8 и 0,3 –  эмпирические коэффициен-
ты .
Проведённые расчёты позволяют опре-
делить местоположения стоянки и автома-
тов вызова автомобили такси (рис . 1) .
Указанным документом [29, с . 10–30] 
были выработаны рекомендации по орга-
низации сети таксомоторных стоянок в го-
родах с различной численностью населения .
Анализ приведённой методики опреде-
ления количества, размещения и ёмкости 
таксомоторных стоянок выявил существен-
ную проблему при её реализации –  ограни-
ченность свободного пространства в городе 
и мест для размещения таксомоторных 
стоянок . Её использование возможно на 
практике при проектировании новых мик-
рорайонов городов или новых городов .
Методика носит теоретический анали-
тический характер и включает в себя много 
параметров, определение которых, в свою 
очередь, представляет собой серьёзную 
проблему . Методика не имеет практической 
ценности в условиях рыночных отношений 
и для городов с устоявшейся инфраструкту-
рой . Существенным недостатком методики 
является также применение устаревших 
подходов плановой государственной эконо-
мики к решению задачи и неиспользование 
возможностей современных передовых 
информационно-коммуникационных тех-
нологий .
В этой связи возникает необходимость 
замены устаревшей методики на более ак-
туальную и практико-ориентированную 
схему с целью повышения качества услуг 
таксомоторных перевозок .
МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТОЯНОК ТАКСИ НА 
ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ
При современном развитии информа-
ционных технологий задача рационального 
размещения стоянок должна решаться с 
использованием принципиально иных под-
ходов . В современных условиях, учитывая 
развитие цифровых технологий, целесооб-
разно при решении проблемы организации 
стоянок такси использовать большие мас-
сивы данных, получаемые с помощью си-
стемы ГЛОНАСС/GPS . В целях городского 
планирования возможно использование 
данных, передаваемых в соответствии с Ре-
гламентом информационного взаимодей-
ствия от крупнейших диспетчерских заказов 
легковых такси в Единую региональную 
навигационно-информационную систему 
города Москвы [23, 24] .
Проведённый анализ статистических 
данных количества переданных статусов 
«свободен/занят» позволил установить 
в разрезе районов (в среднем за сутки) наи-
более часто встречающиеся точки начала 
и окончания поездок на такси (табли-
цы 2, 3) .
Для решения задачи с использованием 
геоинформационных данных необходимо 
определить следующий состав информации 
по начальным и конечным точкам маршрута 
легковых такси (таблица 4) .
На первом этапе планирования необхо-
димо массив данных, содержащий инфор-
мацию по начальным и конечным точкам 
маршрута легковых такси, разбить на блоки 
по часам суток с интервалом в один час 
в разрезе района .
На втором этапе необходимо построить 
ранжированные таблицы (таблица 5) дан-
ных о количестве мест посадки/высадки 
пассажиров .
На завершающим этапе проводится 
анализ потенциальных возможностей и мо-
делирование конкретного местоположения 
универсальных стоянок для автомобилей 
такси с учётом изменения мест тяготений 
автомобилей такси в разрезе часов суток, 
дней недели и сезонности .
ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПРИМЕНИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДИКИ
Обратимся к результатам исследования 
одного из районов Москвы –  Тверского . 
В результате выполненной работы с исполь-
зованием большого массива данных ЕРНИС 
были выявлены места продолжительной 
остановки легковых такси в этом районе . 
Выбор производился по локациям, в кото-
рых наблюдается большое количество зака-
зов за два и более часов подряд (таблица 6) .
Анализ времени использования стоянок 
легковых такси показывает их неравномер-
ное заполнение . Обследование показало, 
что стоянка легковых такси на Моховой 
улице рядом с Манежной площадью поль-
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зуется повышенным спросом в ночные часы 
после окончания работы общественного 
транспорта и не может вместить все легко-
вые такси . В этой связи целесообразно 
рассмотреть возможность разрешить в ноч-
ные часы использовать для стоянки легко-
вых такси дополнительные места, напри-
мер, стоянку для экскурсионных автобусов .
Локация на пересечении ул . Большая 
Дмитровка и Камергерского переулка поль-
зуется спросом в связи с организованной 
там пешеходной зоной . Организация сто-
янки легковых такси в данном месте не 
Таблица 2
Топ 10 районов начала поездок на такси в Москве
№ п/п Район Количество начала 
поездок, ед .
% от общего 
количества
Совокупный %
1 Тверской 8009 5,85 36,52
2 Пресненский 7249 5,3
3 Таганский 5477 4,01
4 Басманный 5231 3,83
5 Хамовники 4410 3,22
6 Красносельский 4373 3,19
7 Раменки 4146 3,03
8 Дорогомилово 3846 2,81
9 Мещанский 3597 2,63
10 Даниловский 3576 2,61
11–144 Остальные районы
(в среднем)
1484 1,86 63,48
Таблица 3
Топ 10 районов окончания поездок на такси в Москве
№ п/п Район Количество концов 
поездок, ед .
% от общего коли-
чества
Совокупный %
1 Пресненский 7166 5,39 35,35
2 Тверской 6768 5,09
3 Басманный 5631 4,24
4 Таганский 4537 3,41
5 Раменки 4255 3,21
6 Хамовники 4152 3,13
7 Красносельский 3820 2,88
8 Даниловский 3584 2,7
9 Дорогомилово 3531 2,66
10 Люблино 3479 2,62
11–144 Остальные районы
(в среднем)
1478 1,11 64,65
Таблица 4
Состав информации по начальным и конечным точкам поездок легковыми такси
№ п/п Наименование поля Тип данных Примечание
1 Дата и время Дата Дата и время создания данных
(с точностью до миллисекунды)
2 Широта Числовой В проекции WGS84, десятичные градусы с точностью 
до 3 знаков после запятой (±50 м)
3 Долгота Числовой В проекции WGS84, десятичные градусы с точностью 
до 3 знаков после запятой (±50 м)
Рис. 1. Схема размещения районной стоянки 
и автоматов вызова.
Условные обозначения: СТ –  стоянка автомобилей-
такси; А –  автоматы вызова автомобилей-такси; 
R –  радиус территории, обслуживаемой стоянкой; 
r –  радиус зоны подхода к автоматам вызова.
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представляется возможной . Однако в неко-
торых странах разрешены движение и сто-
янка легковых такси в пешеходных зонах . 
Рекомендуется рассмотреть такую возмож-
ность и в городе Москве .
На пересечении Новослободской улицы 
и Сущёвского Вала установлено большое 
количество остановок легковых такси (для 
посадки/высадки пассажиров) . Рекоменду-
ется организовать в данном месте стоянку 
легковых такси .
Естественно, что такие же рекомендации 
могут быть получены и для любого другого 
городского района .
ВЫВОДЫ
Выполненные исследования и анализ 
позволили определить актуальность и целе-
сообразность существующих и обоснование 
планирования новых стоянок легковых 
такси . Одним из основных требований явля-
ется рациональность расположения стоянок 
легковых такси, обеспечивающая быстрый 
подход пассажиров, а также сокращение 
времени подачи автомобиля такси . Предла-
гаемая методика с использованием точных 
координат, полученных от крупнейших 
диспетчерских служб заказа легковых такси 
в Единой региональной навигационно-ин-
формационной системе города Москвы, 
позволяет реализовать указанные требова-
ния .
Можно сделать вывод, что данная мето-
дика с использованием анализа данных 
геолокации и других предложенных пара-
метров может быть адаптирована и к усло-
виям других мегаполисов .
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26 .02 .2019 .
Таблица 6
Места продолжительной остановки легковых такси 
в Тверском районе города Москвы
Существующие стоянки легковых такси
Моховая улица, Манеж Есть действующая стоянка
Пересечение Тверской улицы с Газетным и Никит-
ским переулками
Есть действующая стоянка в непосредственной бли-
зости: Тверская улица, д . 3
Пересечение ул . Большая Дмитровка и Камергер-
ского переулка
Нет действующих стоянок, пешеходная зона
Неглинная улица, ЦУМ Есть действующая стоянка
Славянская и Старая площади; Есть действующая стоянка в непосредственной бли-
зости: Лубянский проезд, 25с2
Площадь Тверской заставы, Белорусский железно-
дорожный вокзал
Есть действующая стоянка
Пересечение Театрального проезда и Никольской 
улицы
Есть действующая стоянка
(установлен знак 3 .27 с табличкой 8 .4 .14 «Кроме 
такси»)
Триумфальная площадь, д . 2, станция метро Мая-
ковская
Есть действующая стоянка
Пересечение Новослободской улицы и Сущевского 
Вала
Нет действующих стоянок
Таблица 5
Топ 5 координат за период с 00 ч 00 мин до 1 ч 00 мин
№ п/п Координаты Число заказов за час
1 55 .758 37 .612 27
2 55 .761 37 .620 23
3 55 .756 37 .614 22
4 55 .759 37 .611 18
5 55 .757 37 .613 17
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